























The Department of Education in Taiwan initiated an education reform from 2001. One 
challenge in science education reform is to transform science learning into meaningful 
experiences for all students. It requires major paradigm changes for conventional science 
teachers.
The purpose of this study is to provide an in-depth understanding of teacher and student 
perceptions on how integrated curriculum is constructed and how integrated instruction is 
implemented in science classes, so science educators can be in a better position to interact 
with the realities of classroom practice.
This study will develop integrated theme-based modules for the elementary and 
secondary science courses. In addition, the researcher will try to analyze the interaction and 
get the cooperation model between university researchers and in-service teachers.












































































    一個新類別。












































































生態    植物－伴生植物的特色、種類（如：鬼針草－衛兵）
               魚－彈塗魚
水             蟹        吐泡泡
筆                       走過的痕跡
仔                       會往前走的特有種
的                       自斷行為（兩害相權，取其輕）
鄰             鳥類（其嘴型和覓食方式）
居             貝類（從文蛤出發）
       如何觀察      不同種類的不同觀察、裝備不同（依生物種類）、
觀察設備及使用方式
                      觀察態度－尊重生命、不破壞自然環境
                      紀錄方式（拍照…）
六、統整課程實施對象：國民小學四年級以上
七、統整課程實施時間與節數：
(一) 實施時間：民國 91 年
(二) 設計節數：11 節課(每節 40 分鐘)
八、內容概念構圖：
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1、實現學校願景和課程目標  1  2  3  4  5










4、激發學生主動自勵的學習 1  2  3  4  5









7、教師和學生共同設計  1  2  3  4  5
8、組織協同合作的教學團隊 1  2  3  4  5

















13、檢核學習目標的達成 1  2  3  4  5











16、教材的蒐尋、分析與選擇 1  2  3  4  5
17、內容適當且實用 1  2  3  4  5
18、組織的順序、銜接與統整 1  2  3  4  5
19、應符合學生能力與需求（興趣、
生活經驗、難易度、適量）











21、應符合教材性質 1  2  3  4  5
22、適當運用且多元 1  2  3  4  5
23、協同教學設計 1  2  3  4  5
24、考量學生個別差異  1  2  3  4  5
25、注重學習動機引發 1  2  3  4  5
26、注重基本能力培養（如表達、溝
通、討論）
1  2  3  4  5
27、合作學習氣氛的營造 1  2  3  4  5














30、教學媒體與教具應用 1  2  3  4  5
31、教學設備與空間規劃（教室佈
置、地板教室、分組教學）
1  2  3  4  5
32、行政資源利用規劃（教育當局、
學校各處室）
1  2  3  4  5
33、自然與社會資源利用規劃（各機
關組織）
































² 錄影帶：紅樹林的奧秘(民 87) 廣播電視事業發展基金推廣處
² 錄影帶：紅樹林生態(2000) 台視文化公司
